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Martes, 9 de enero de 1973 Número 7.
DEL MINISTERIO DE MARIN








Resolución número 8/73 por la que se concede el dere
cho al uso permanente del distintivo del Alto Estado




O. M. número 21/73 (D) por la que se dispone cause
baja en la Reserva Naval el Alférez de Navío don Ma
nuel Rodríguez Cuervo.—Página 58.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 7/73 por la que se disponen los cam
bios de puestos de trabajo que se indican de los fun
cionarios civiles que se relacionan.—Páginas 58 y 59.
Resolución número 8/73 por la que se disponen los cam
bios de destinos que se expresan de los funcionarios




Reingreso al servicio activo.
Resolución número 9/73 por la que se concede el rein
greso al servicio activo, pasando destinado a la Escuela
Naval Militar, al funcionario civil del Cuerpo General
Auxiliar doña Ascensión Jerez Romera.—Página 59.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 6/73 por la que se dispone la con
tratación, con la categoría de Oficial segundo Admi
nistrativo, del personal que se detalla.—Página 59.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
Ascensos.
O. M. número 22/73 (D) por la que se promueve a los
empleos de Alféreces de Navío Ingenieros de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada (Rama de Navales) a los Alférces de Fragata
Ingenieros provisionales de la Milicia Naval Universi
taria que se citan.—Página 59.
INTENDENCIA GENERAL
Aplicación y contabilidad del presupuesto del año 1973.
Resolución número 5/72 por la que se dictan las instruc
ciones que se indican para la correcta aplicación y con
tabilidad de los créditos correspondientes a este Minis
terio para el ario 1973.—Página 60.
EMCTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES







Resolución núm. 8/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuado en el apartado 3.° de la Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 2 de diciembre de 1967 (Boletín
Oficial del Estado núm. 299), se concede el derecho
al uso permanente del distintivo del Alto Estado Ma
yor al Capitán de Navío don Faustino Rubalcaba
Troncoso.
Madrid, 3 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. 21/73 (D).—Por cum
plir en 1 de enero de 1973 la edad de cincuenta y seis
arios reglamentaria, señalada en el artículo 66 del
vigente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
-
(D. O. núm. 77), se dispone que, a partir de dicha
fecha, el Alférez de Navío don Manuel Rodríguez
Cuervo cause baja en la misma.
Madrid, 2 de enero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 7/73, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Transcurrido el plazo fi
jado en la norma tercera de la Resolución número
2.250/72 (D. O. núm. 278), para participar en el
concurso de traslado que por la expresada Resolu
Página 58.
ción se convocaba, examinadas las peticiones recibi
das, haciendo aplicación de la puntuación correspon
diente a cada concursante, de las demás circunstan
cias de preferencia que se señalaban en aquellas dis
posiciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto número 1.106/66, de 23 de abril del expre
sado año, se disponen los cambios de puestos de tra
bajo de funcionarios civiles al servicio de la Armada
que a continuación se relacionan :
Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Bonaque Martínez, cesa en la Es
cuela Naval Militar y pasa a la Ayudantía de Ma
rina de Sanjenjo.
Don Fernando García Rojas, cesa en la Ayudan
tía de Marina de Puerto de la Selva y pasa a la Ayu
dantía de Marina de Palamós.
Don Higinio Sotuela Martínez, cesa en la Escue
la Naval Militar y pasa a la Comandancia de Marina
de Villagarcía.
Cuerpo General Auxiliar.
Don José Emilio Gutiérrez Baria, cesa en la Base
Naval de Rota y pasa al Hospital de Marina de San
Carlos.
Don Juan Manuel Hontalvilla Rey, cesa en el
Servicio de Repuestos de la Jefatura de Aprovisio
namiento del Arsenal de El Ferrol del Caudillo y pasa
al Centro de Ayudas a la Enseñanza de la DIENA.
Don Avelino R. Gundín González, cesa en la Jefa
tura Industrial de Mantenimiento del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo y pasa a la Jefatura de Arma
mentos del Arsenal de Las Palmas.
Doña María Luisa Sueiras Ramos, cesa en la Es
cuela Naval Militar y pasa a la Comandancia de
Marina de Villagarcía.
Doña María de los Dolores de Foronda y Fariña,
se le confirma en su actual destino de la Escuela Na
val Militar.
Doña María Teresa Díaz Arévalo, cesa en la je
fatura de Armamentos del Arsenal de La Carraca
y pasa al Estado Mayor de la Armada.
Doña María Alvarez Rodríguez, cesa en el Ser
vicio de Cibernética de la Secretaría General del Mi
nisterio y pasa a la Comandancia de Marina de Ta
rragona.
Doña Genoveva Picado Dopico, cesa en la Coman
dancia de Marina de Villagarcía y pasa al Servicio
de Repuestos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Los funcionarios anteriormente reseñados deberán
tomar posesión de sus respectivos puestos de traba
jo dentro del plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de cese en su anterior destino, cese
que deberá producirse en el plazo de tres días, con
tado desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución. Sé exceptúa de lo anterior quienes ya
desempeñaban con carácter provisional el puesto que
se les asigna con carácter definitivo, los cuales que





Anexo a la Resolución número 5/72, de la Intendencia
General (D. O. núm. 7/73).
•
ORDEN DE APLICACION
Y CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO
DE 1973
e
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Número orgánico 15.01.—MINISTERIO Y SERVICIOS
GENERALES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Sueldo y pagas extraordinarias del Ministro.
Crédito para sueldo, 468.000 pesetas, ) para: pagas extraordina
rias, 78.000 pesetas..
Artículo 12. Otras remuneraciones.
121 00 DO1 Indemnización por gastos de representación del Ministro. Crédi
to 240.000 pesetas.
00 002 Complemento por dedicación absoluta y especial responsabilidad
del Ministro. Crédito 468.000 pesetas.










CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23. Transportes y Comunicaciones.
Gastos de los viajes oficiales del Ministro. Crédito 500.000 pe
setas.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Ser
vicios.
Gastos de solemnidades, atenciones y otros de carácter . social de
disposición discrecional del Ministro. Crédito 600.000 pesetas.
Gastos reservados a disponer por el Ministro. Crédito 100.000 pe
setas. •
Gastos del Gabinete Fotográfico. Crédito 30.000 pesetas.
Gastos de la Oficina de Prensa. Crédito 250.000 pesetas.
•
Número orgánico 15.02.—DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Trienios Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).





































Pagas extraordinarias Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Sueldos Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla), incluso
Mayores.
Trienios Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla), incluso
Mayores.
Pagas extraordinarias Cuerpo de Suboficiales (personal de plan
tilla), incluso Mayores.
Sueldos Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores,
Trienios Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Pagas extraordinarias Suboficiales de Bandas de Música, Corne
tas y Tambores.
Sueldos Sargentos ascendidos a los veinte años de servicio.
Trienios Sargentos ascendidos a los veinte años de servicio.
Pagas extraordinarias Sargentos ascendidos a los veinte años de
servicio.
Sueldos Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Trienios Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Pagas extraordinarias Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Sueldos Alumnos de la Milicia Naval Universitaria y de la Re
serva Naval.
Pagas extraordinarias Alumnos de la Milicia Naval Universita
ria y de la Reserva Naval.
Sueldos de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto Hidrográfico.
Trienios de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto Hidrográfico.
Pagas extraordinarias de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto
Hidrográfico.
Sueldos Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Grupo "B".
Trienios Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Grupo "B".
Pagas extraordinarias Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del
Grupo "B".
Sueldos de personal (le Cuerpos de Oficiales y de Suboficiales
"excedentes de plantilla.
Trienios de personal de Cuerpos de Oficiales y de Suboficiales
excedentes de plantilla.
Pagas extraordinarias de personal de Cuerpos de Oficiales y de
Suboficiales excedentes de plantilla.
Pensiones de la Cruz Laureada de San Fernando y Medallas Mi
litares individuales.
Pagas extraordinarias de dichas pensiones.
Crédito para este número económico : 1.928.363.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes:
•
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Trienios de funcionarios civiles- de Cuerpos Generales.
Pagas extraordinarias de funcionarios civiles de Cuerpos Gene
rales.
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Pagas extraordinarias de funcionarios civiles de Cuerpos Espe
ciales.
Crédito para este número económico : 387.787.000 pesetas.




económico de crédito estadístico
5
114 00 Para las reclamaciones siguientes :
111 Sueldos personal directivo del Observatorio Astronómico.
112 Trienios personal directivo del Observatorio Astronómico.
113 Pagas extraordinarias personal directivo del Observatorio Astro
nómico.





































Indemnización por residencia :
En el norte de Africa.




Crédito para este número económico : 47.000.000 de pesetas.
Asignación por destino en el extranjero :
Agregaduría Naval en Wáshington.
Agregaduría Naval en Río de Janeiro.
Agregaduría Naval en Buenos Aires.
Agregaduría Naval en Lisboa.
Agreg-aduría Naval en Roma.
Agregaduría Naval en París.
Agregaduría Naval en Londres.
Agregaduría Naval en Chile.
Otros destinos en el extranjero.




Crédito para este número económico : 2.000.000 de pesetas.
Complementos y otras remuneraciones del personal militar y fun
cionarios civiles :
Personal militar (de Almirante a Sargento).
Complemento por responsabilidad del mando.
Complemento por. responsabilidad de la función.
Complemento por especial preparación técnica.
Complemento por dedicación especial, incluso Sargentos.
Gratificación por servicios extraordinarios.
Gratificaciones periódicas por embarco en submarinos.
Gratificaciones periódicas por embarco en unidades aéreas.
Gratificaciones periódicas por embarco en buques de superficie.Gratificaciones periódicas de Buceadores.
Gratificaciones periódicas de Suboficiales Especialistas.
Gratificaciones periódicas de Profesorado e Instrucción.
.Gratificaciones periódicas del TEAR de Infantería de Marina.
Otras gratificaciones periódicas (O. M. 337/70, D. O. núm. 113).Gratificaciones no periódicas por ernbarcos eventuales.














































Gratificaciones no periódicas por inmersiones.
Otras gratificaciones no periódicas.
Premios por particular preparación. Diplomas y títulos del Gru
po "A".
Premios por particular preparación. Idiomas incluidos en el Gru
po "B".
Bonificación al personal de buques en el extranjero.
Premios de permanencia conservados por Suboficiales. (De Sar
gento a Subteniente).
Incrementos de Complemento por razón del destino.
Remuneraciones legales no especificadas.
Indemnización escolar.
111
Funcionarios civiles de la A. M.
Complemento general por responsabilidad de destino (Grupo A).Incremento general por responsabilidad del destino (Grupo C).
Incremento general por responsabilidad del destino (Grupo D).
Incremento general por responsabilidad del destino (Grupo E).
Complemento por especial preparación técnica en idiomas.
Complemento por especial preparación técnica en taquigrafía.
Complemento por especial preparación técnica en contabilidad.
Complemento por especial preparación técnica en mecanización.
Complemento por especial preparación técnica. Conductores con
carnet C y D.
Otros complementos de esta clase no especificados.
Complemento por dedicación especial en horas extraordinarias.
Complemento por dedicación especial en prolongación de jornada.
Complemento por dedicación especial en plena dedicación.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Gratificaciones periódicas por embarco en submarinos.
Gratificaciones periódicas por embarco en buques de superficie.Gratificaciones periódicas por funciones de Profesorado e Ins
trucción.
Otras gratificaciones periódicas.
Gratificaciones no periódicas por embarco o vuelo eventuales.
Otras gratificaciones no periódicas.
Incentivos.
Complementos personales y transitorios.
Remuneraciones legales no especificadas.
Indemnización escolar.
Crédito de este número económico : 1.202.841.000 pesetas.
Pensiones de Cruces no acumulables al sueldo :
Gran Cruz, Placa y Cruz de San Hermenegildo.
Cruces a la Constancia.
Otras Cruces, excepto las del número económico 112.
Crédito para este número económico : 34.000.000 de pesetas.
Indemnizaciones :
Vestuario del personal militar.
Vivienda de personal militar.
Vivienda de Marinería y Tropa.
Crédito para este número económico : 58.186.000 pesetas.












































Mayores y Suboficiales en general.
Marinería y Tropa.
Crédito para este número económico : 123.000.000 de pesetas.
Artículo 15. Gastos de Tropa y Marinería.
Haberes :
Sueldos del personal que tenga hasta dos arios de servicio o menos.
Sueldos del personal con más de dos y hasta cincó arios de ser
vicio.
Sueldos del personal con más de cinco y hasta ocho arios de ser
vicio.
Sueldos del personal con más de ocho arios de servicio.
Premios de permanencia.
Pagas extraordinarias.
Crédito de este número económico 394.778.000 pesetas.
Otras remuneraciones en metálico :
PERSONAL CON DOS AÑOS DE SERVICIO O MENOS.




Gratificaciones u otras remuneraciones legales y pagas de marcha.Premios de especialidad.
Bonificación en buques en aguas extranjeras.Sobre-haber de personal de Submarinos y Buceadores.
•
PERSONAL CON MÁS DE DOS AÑOS DE SERVICIO.
Gratificaciones en Escuelas, Centros y Cuarteles de Instrucción.Gratificación de embarco en buques de superficie.Gratificación de embarco en submarinos.
Otras gratificaciones ordinarias.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Gratificaciones por aptitudes.
Complementos personales y de destino transitorios.
Primas de reenganche (incentivos).
Bonificación en buques en aguas extranjeras.Otras remuneraciones legales no especificadas.
Indemnización escolar.
Vestuarios de reenganchados.
Crédito de este número económico : 199.303.000 pesetas.
Para las reclamaciones por raciones siguientes :
Raciones normales de Marinería y Tropa.Raciones de confinados.
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Raciones de la Milicia y Reserva Navales.
Mejoras de ración en buques en tercera situación.
Mejoras de ración en submarinos.
Mejoras de ración en destacamentos.
Mejoras de ración en ranchos extraordinarios.
Mejoras de ración en lanchas rápidas.Mejoras de ración en dragaminas.
Otras mejoras de ración reglamentarias.
Crédito .de este número económico 478.943.000 pesetas.
Artículo 16. Personal laboral.








Crédito de este número económico : 291.515.000 pesetas.
Artículo 18. Cuotas Seguros Sociales.
Cuotas patronales del Régimen de la Seguridad Social y formación
profesional.
Obligaciones por accidentes del Trabajo.
Crédito de este número económico : 82.108.000 pesetas.
Artículo 19. Clases Pasivas.
Sueldos pasivos Oficiales Generales.
Pagas extraordinarias.
Crédito de este número económico : 32.666.000 pesetas.
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los ser
vicios.
Para los gastos de estancia de hospital siguientes :
Gastos que afectan a la estancia alimenticia (Establecimientos de
Marina).
Gastos que afectan a la estancia medicinal (Establecimientos de
Marina).
Otros gasfos de la estancia (Establecimientos de Marina).Estancia en hospitales militares.
Estancia en hospitales civiles.
Crédito de este número económico: 63.751.000 pesetas.














Acuartelamiento de Aspirantes y Alumnos.
Pensiones diarias de Aspirantes.
Crédito de este número económico : 2.094.000 pesetas.
Número orgánico 15.03. JEFATURA DEL APOYO
LOGISTICO
Autoridad que adtninistra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 21. Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Para la reclamaciones siguientes en la cuantía que para cada uni
dad se señale por Orden Ministerial :
Fondos Económicos y consignaciones de material de todos los
Centros y Dependencias. •
Fondos Económicos y consignaciones de material de buques.
Fondos Económicos y consignaciones de Fuerzas Navales en
tierra.
El crédito total para este número económico es de 115.639.000 pe
setas.
Incremento a los Fondos Económicos que corresponda a los bu
ques que navegan por aguas extranjeras o de las provincias
españolas de Africa. Se consigna un crédito presupuestario de
1.250.000 pesetas.
Aumento de los Fondos Económicos de los buques en campañas
hidrográficas u oceanográfi,cas. Se consignan 715.000 pesetas
de crédito.
Fondos Económicos de nuevas unidades. Se consignan 625.000 pe
setas de crédito.




001 Gastos de experiencias de la Comisión de Experiencias de Armas
Navales. Se consignan 125.000 pesetas de crédito.256 01 Se consigna crédito presupuestario de 4.362.500 pesetas para los
gastos siguientes :
001 Practicajes y servicio de remolcadores.
002 Otros gastos de los buques por entrada y salida de puerto.259 01 331 Tratamiento alcalino del agua en los laboratorios de máquinas de
las Zonas Marítimas. El crédito total es de 106.500 pesetas
(31.250 para cada Zona Marítima de la Península y 12.750 para
la de Canarias).



























Número orgánico 15.04.—DIRECCION DE CONSTRUCCIO
NES NAVALES MILITARES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR DE
CONSTRUCCIONES NAVALES
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 22. Gastos (le inmuebles.
Conservación y reparación de edificios. Se consignan 61.300.00 pe
setas de crédito para las siguientes :
Edificios propiedad de la Marina.
Edificios arrendados a la Marina.
Artículo 26. Conservación y reparación ordinaria de inversiones
(excepto edificios).
Se consignan 49.000.000 de pesetas de crédito para las siguientes:
Diques.
Carreteras.
Obras normales y de varada de los buques y demás obras de con
servación y reparación de los bienes de capital. Se consigna
crédito de 427.000.000 de pesetas. El detalle estadístico es el
siguiente :











Obras en material :
De elaboración.
De composición.
CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.
Artículo 61.—Programa Naval.
Se consigna un crédito de 3.823.748.000 pesetas, distribuido en
los tres renglones siguientes :
Obra Naval. Se consigna un crédito de 3.203.848.000 pesetas para
los gastos siguientes :
Proyectos derivados de la Ley 85/1965.
Proyecto de crucero ligero.






































Proyecto de patrulleros pesados.
Proyecto de buque de apoyo logístico.
Proyecto de buque nodriza.
Proyecto de transporte ligero.
Proyecto de buques hidrógrafo-oceanográficos.
Proyecto de buques hidrógrafos auxiliares.
Lanchas de desembarco.
Tren Naval.
Proyecto de municiones, torpedos y misiles para dichas unidades.
Proyecto de apoyo logístico inicial para dichas unidades.
Otros gastos del programa (Obra Naval).
Medios de combate para el Arma Aérea. Se consigna crédito
de 369.900.000 pesetas.
Renovación de equipo de la Infantería de Marina (Armamento
y material). Se consigna crédito de 250.000.000 de pesetas.
Programa Naval, instalaciones en tierra. Se consigna crédito de
100.000.000 de pesetas. El detalle estadístico es como sigue :
Proyectos en Factorías.
Proyectos en Arsenales.
Proyectos en otras unidades.
Otros gastos de este programa.
Artículo 62. Programa de obras y modernización de buques.
Obras de carena, reparaciones y modernización de las unidades
que se encuentren en servicio y Trenes Navales. Se consignan




Otros gastos de este programa.
Artículo 63.—Programa de construcciones.
Obras e instalaciones de apoyo logístico. Se consignan 492.000.000
de pesetas de crédito. El detalle estadístico es el siguiente :
En Arsenales.
En otras Dependencias.
Otros gastos del programa.
Número orgánico 15.05. DIRECCION DE APROVISIONA
MIENTO Y TRANSPORTES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR DE
APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 14. Remuneraciones en especie.
Bonificaciones autorizadas por el Estado en los billetes de los
que viajen utilizando carteras o autorizaciones militares. Se consignacrédito de 40.000.000 de pesetas.































Vestuario del personal obligado al uso de uniforme (excepto Ma.
rinería y Tropa) y que no recibe indemnización en metálico,
Se consignan 8.600.000 pesetas de crédito.
Artículo 15. Gastos de Tropa y Marinería.
Vestuario en especie con destino a los Marineros y Soldados que
sean llamados al servicio y demás personal de Marinería y
Tropa con derecho al mismo. Se consignan 167.578.000 pese.
tas de crédito. Se aplicará el detalle estadístico siguiente :
Vestuario de Marinería y Tropa.
Primeras puestas Cabo "V".
Atenciones varias de vestuario.
CAPÍTULO 2.—COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23. Transportes y Comunicaciones.
•
Servicios de transporte efectuados por la RENFE. Se consignan
43.500.000 pesetas de crédito. El detalle estadístico es el si.
guiente :
Transportes de personal.
Transporte de ajuar de casa en los traslados oficiales de residen•
cia del personal.
Transportes de combustibles y lubricantes.
Otros transportes de material.
Transportes de mobiliario y ajuar de casa de personal no efectua.
dos por la RENFE. Se consignan 4.400.000 pesetas de crédito.
Transportes de materiales (excepto combustibles, agua y lubri•
cantes) no efectuados por la RENFE. Se consignan 10.000.000
de pesetas.
Transporte de personal no efectuado por la RENFE. Se consig•
nan 17.000.000 de pesetas de crédito.
Gastos de lineas de teletipo. consignan 5.000.000 de pesetas de
crédito.
Gastos telefónicos. Se consignan 15.000.000 de pesetas de cré•
dito.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Adquisición, transporte, almacenamiento y distribución de com:
bustible, agua y lubricantes y demás gastos que origine este
servicio. Se consignan 300.000.000 de pesetas de crédito. El










































Transportes de los materiales citados.
Gas y electricidad. Abono del consumo por los buques y Depen
dencias. Se consignan 75.000.000 de pesetas de crédito.
El detalle estadístico será el siguiente :
Consumo de gas población.
Consumo de electricidad para alumbrado.
Consumo de electricidad para fuerza.
Administración- del Servicio de Subsistencias de la Dirección de
Aprovisionamiento. Se consignan 500.000 pesetas de crédito.
Cuotas del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de
vehículos de motor. Se consignan 1.500.000 pesetas de crédito.
Gastos de enseñanza en centros ajenos a la Marina y material es
colar de todos los establecimientos docentes de la Armada. Se
consignan 7.000.000 de pesetas de crédito.
Gastos de cursos de formación de Pilotos y Coordinadores Tác
tico-Navegantes Aéreos. Se consignan 4.110.000 pesetas de
crédito.
Adquisición de medicamentos y material sanitario para suminis
tro a hospitales, clínicas, enfermerías y farmacias de todas las
atenciones y buques 'de la Armada. Se consignan 8.000.000 de
pesetas de crédito.
Artículo 26. Conservación y reparación de inversiones (excepto
edificios).
Material para obras de mantenimiento por los Arsenales de Ma
rina. Crédito 30.000.000 de pesetas.
Reparación y entretenimiento de vehículos automóviles. Se con
signa crédito de 22.000.000 de pesetas. El detalle estadístico
será el siguiente :
'Vehículos del Movimiento y arrastre de Arsenales.
Vehículos de los Parques de Automóviles.
Otros vehículos.
Conservación y reparación de los vehículos de combate del Tercio
de Armada de Infantería de Marina. Se consignan 3.050.000 pe
setas de crédito.
Conservación y entretenimiento de las máquinas IBM del Servi
cio de Cibernética. Se consigna crédito de 1.500.000 pesetas.
Vehículos especiales de helipuertos. Crédito 700.000 pesetas.
Artículo 27.—Mobiliario, equipo de oficina y otro material inven
tariable para servicios ya existentes, incluso su conservación y
reparación.
Para los gastos siguientes :
Material de navegación y maniobra. Se consigna crédito de pe
setas 43.477.000. Detalle estadístico :
111 Adquisición de material de navegación.
112 Conservación y reparación del mismo.









































Adquisición de material de maniobra.
Conservación y reparación del mismo.
Material de electricidad y electrónica. Se consigna crédito de pe
setas 34.221.000. Detalle estadístico :
Adquisición de material de electricidad.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de electrónica.
Conservación y reparación del mismo.




Material de seguridad interior. Se consignan 7.376.000 pesetas
de crédito. Detalle estadístico :
Adquisición de material.
Conservación y reparación.
Material de helicópteros. Se consigna crédito de 121.180.000 pe
setas. Detalle estadístico :
Adquisición de material.
Conservación y reparación.
Armamento y municiones. Se consigna crédito de 250.000.000 de
pesetas. Detalle estadístico :
Adquisición de armamento.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de municiones.
Conservación y reparación.
Pinturas y sus materias primas. Se consigna crédito de pesetas
38.000.000. Detalle estadístico :
Adquisición de pinturas.
Materias y gastos de su elaboración.




Restante material no especificado en otros conceptos del presu




Adquisición de equipos de oficina.
Conservación y reparación.
Adquisición de material de enseñanza.
Conservación y reparación.
Adquisición de otros materiales.
Conservación y reparación.

















Artículo 61. Programa de adquisición de automóviles.
Se consigna para este prógrama crédito de 35.000.000 de pesetas.







Artículo 62. Programa de adquisición de material.
Para las adquisiciones que signifiquen aumento de capital (ma
terial de primer establecimiento). Se consigna crédito de
41.000.000 de pesetas.
Artículo 63. Programa de vehículos de helipuertos
Adquisición de estos vehículos. Crédito de 1.700.000 pesetas.
Número orgánico 15.06.—DIRECCION DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Gastos de investigación de la Dirección de Investigación y Desa
rrollo. Se consigna crédito de 12.000.000 de pesetas.
Número orgánico 15.07. INTENDENCIA GENERAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 21. Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Gastos de las Agregadurías Navales en el extranjero. Se consig
nan 1.337.000 pesetas de crédito. Debe tenerse en cuenta quelos alquileres afectan al número económico 221 y, por tanto,la petición de crédito para su abono debe efectuarse en ex
pediente independiente.



































Artículo 22. Gastos de inmuebles.
Alquiler de locales en territorio nacional. Se consigna crédito d/
7.104.000 pesetas.
Alquiler de locales en el extranjero, incluso los de las Agregadti.
rías Navales. Se consigna crédito de 616.000 pesetas.
Artículo 23.—Transportes y comunicaciones.
Locomoción del personal de Sanidad de la Asistencia Médica D(
miciliaria. Se consignan 333.000 pesetas de crédito.
Gastos de correspondencia oficial. Se consignan 140.000




Otros gastos de correspondencia por cuenta de la Hacienda.
Artículo 24. Dietas, locomoción y traslado.
Para las reclamaciones siguientes :
Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones d
servicio en España.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones
servicio en el extranjero.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos efectuados e
España.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos efectu3.
dos en el extranjero.
Pluses en campañas hidrográficas.
Pluses a destacados.
Pluses de marchas.
Otras dietas o pluses.
Indemnización por traslado de residencia en España.
Indemnización por traslado de residencia al o del extranjero.
Crédito de este número económico : 176.630.000 pesetas.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Ser.
vicios.
Para las impresiones y publicaciones siguientes :
De táctica del EMA. Se consignan 600.000 pesetas de crédito.
De comunicaciones del EMA. Se consignan 550.000 pesetas de
crédito.
Otras publicaciones e impresiones del Estado Mayor de la Arma,
da. Se consigna crédito de 1.722.000 pesetas.
De la Escuela de Guerra Naval. Se consigna crédito de 200.000 pe.
setas.
Impresiones y publicaciones de Marinería y Tropa. Se consigna!
3.225.000 pesetas. El detalle estadístico será el siguiente:
Alistamiento de Marinería y Tropa.
Manual del Marinero.
Devocionario del Marinero.
Manual del Soldado de Infantería de Marina.
Impresos para las oficinas del Ministerio. Se consigna crédito 10
4.300.000 pesetas.




















Estado General de la Armada, Estadística Sanitaria y fichas odon
tológicas. Se consignan 188.000 pesetas de crédito. El detalle
estadístico es como sigue:
Estado General de la Armada,
Estadística Sanitaria y fichas odontológicas.
Otras impresiones de este grupo autorizadas.
Del Servicio de Normalización. Se consigna crédito de 300.000 pe
setas.
De la Dirección de Construcciones Navales Militares. Se consig
na crédito de 858.500 pesetas.
De la Revista General de Marina. Se consignan 240.000 pesetas
de crédito.
Del Observatorio Astronómico de Marina. Se consignan pesetas
200.000 de crédito.
Del Instituto Hidrográfico de la Marina. Se consignan 900.000 pe
setas de crédito.
De la Flota. Se consignan 195.500 pesetas de crédito.
De la Intendencia General. Crédito de 250.000 pesetas.
Atenciones de carácter social-representativo siguientes :
En el extranjero. El crédito consignado es de 3.415.000 pesetas.
En territorio nacional. El crédito consignado es de 3.126.000 pe
setas.
A efectos de lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada
número 119, del 29 de enero de 1966, se establece la siguiente
distribución :
Zona Marítima del Cantábrico ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 200.000
Zona Marítima del Estrecho ... ••• ••• ••• ... 200.000
Base Naval de Rota ... ••• ••• ••• ••• ••• •• • ... 100.000 300.000
Zona Marítima del Mediterráneo ...
Zona Marítima de Canarias ...
Flota ••
Mando de Escoltas ... ••• •••
Mando Anfibio ...
••• ••• •••
••• ••• ••• • •• ••• • •• ••• •••
• • • ••• ••• ••• •••
••• ••• •••• ••• •••







Para mayor agilidad en la tramitación de los expedientes reglamentarios,
las expresadas cantidades se concederán a favor de las Autoridades
principales correspondientes, en foh-na de cupos globales, para que
dispongan los gastos que se originen con cargo a este concepto.
El resto del crédito se destina a las atenciones del AJEMA, Juan
Sebastián de Elcano y demás atenciones centrales e imprevis
tos, debiendo interesarse de la Intendencia General la tramita
ción del expediente de autorización del gasto correspondiente.
Adquisición de condecoraciones navales otorgadas a personal no
perteneciente a la Marina. Se consignan 200.000 pesetas de
crédito.
Gastos reservados para las antenciones que a continuación se ex
presan. Por no tratarse de retribuciones de personal, se solici
tarán los créditos sin que sea necesario acompañar los justifi
cantes de los gastos por el carácter reservado de los mismo.
























A disposición de las Autoridades siguientes, para lo que se con
signa el crédito total de 267.000 pesetas.
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y Comandante
General de la Flota, hasta 36.000 pesetas anuales cada uno;
Capitanes Generales olt las Zonas Marítimas y Almirante de
la Jurisdicción Central, hasta 30.000 pesetas anuales cada uno;
Comandante General de la Zona Marítima de Canarias, Almi
rante Jefe del Sector Naval de Cataluña y Contralmirantes
Jefes del Mando de Escoltas, del Mando Anfibio y de la Agru
pación de Adiestramiento a Flote, hasta 15.000 pesetas anua
les cada tino.
Del RIN. Se consignan 1.650.000 pesetas de crédito.
Para los gastos varios siguientes :
Elaboración del Presupuesto. Se consignan 41.000 pesetas de cré
dito.
Fotodactilografía y fotografía. Se consignan 138.000 pesetas de
crédito.
Entierros y funerales de personal. Se consignan 150.000 pesetas
de crédito.
Gastos de justicia en general, responsabilidades civiles y socorros
a presos y náufragos. Se consignan 877.000 pesetas de crédito.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería y Tropa (documen
tación). Se consignan 600.000 pesetas de crédéto.
Premios de Ejercicios de Tiro de Marina. Se consignan 208.000 pe
setas de crédito.
Premios y otros gastos de los campeonatos deportivos de la Ma
rina. Se consignan 50.000 pesetas de crédito.
Del Museo Naval. Se consignan 500.000 pesetas de crédito.
Del Museo "Alvaro de Bazán". Se consignan 250.000 pesetas de
crédito.
De educación fisica y deportes de la Flota. Se consignan pese
tas 150.000 de crédito.
De Centros Culturales y Recreativos de Marina.—Se consignan
5.500.000 pesetas de crédito.
De ejercicios y maniobras (órdenes de operaciones conjuntas). Se
consignan 100.000 pesetas.
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Artículo 42.—A organismos autónomos.
Se consignan los créditos que se indican para las subvenciones
anuales siguientes :
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, 600.000 pe
setas.
Servicio de Publicaciones del Ministerio, 403.000 pesetas.
Instituto "Francisco de Vitoria", 50.000 pesetas.
Universidad Central (Cátedra de Derecho Marítimo). 50.000 pe
setas.
Instituto Español de Oceanografía, 1.598.000 pesetas.















Artículo 47.—A Instituciones sin fines de lucro.
Se consignan los créditos que se indican para las subvenciones anuales
siguientes :
Sección Naval del Frente de Juventudes, 2.000.000 de pesetas.
Colegio de Huérfanos de Guerra, 100.000 pesetas.
Instituto Histórico de la Marina, 150.000 pesetas.
Acción Social de la Armada. 600.000 pesetas al Colegio Mayor
"Jorge Juan" y 9.000.000 de pesetas para la Asociación Mutua
Benéfica de la Armada. •
Asociación Benéfica de Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales,
1.500.000 pesetas.
Asociación Benéfica de Huérfanos de Suboficiales y Subalternos,
1.500.000 pesetas.
Centro Obrero de San Fernando, 3.000 pesetas.
Orfanato Nacional Virgen del Carmen, de Panjón 125.000 pesetas.
Centro Católico del Sagrado Corazón, de Cádiz, 3.000 pesetas.Autores de Obras y publicaciones relacionadas con el Ramo de
Marina, 600.000 pesetas.
Becas de estudios de óptica, 18.000 pesetas.
Clubs de regatas, 50.000 pesetas.
Premios "Virgen del Carmen", instituidos por Decreto de 2 de
septiembre de 1941, 300.000 pesetas.
Federación de Tiro Nacional, 25.000 pesetas.
Lectura del Marino, 10.000 pesetas.
Centro Cultural de los Ejércitos, 50.000 pesetas.
Revista de Ingeniería Naval, 6.000 pesetas.
Instituto de Ingenieros Civiles, 125.000 pesetas.
Artículo 48.—A familias.
Para protección escolar a familiares del personal de la Armada. Se
consignan 7.000.000 de pesetas de crédito.
Para colonias infantiles de familiares del personal de la Armada. Se
consignan 2.500.000 pesetas de crédito.
Artículo 49.—Al exterior.
Para becas por estudios en Centros de la Armada de Alumnos
hispanoamericanos y de otros países extranjeros. Se consignacrédito de 170.000 pesetas.
Contribución de la Marina a la Oficina Internacional de Hidro
grafía. Se consignan 425.000 pesetas de crédito.
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Artículo 72.—A organismos autónomos.
Para las subvenciones anuales siguientes al Patronato de Casas de laArmada :
Para construcción y administración de viviendas. Se consignan39.500.000 pesetas de crédito.
Para construcción de nuevas viviendas militares. Se consignan21.957.000 pesetas de crédito.
Al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, para suampliación (III Plan de Desarrollo). Se consignan 20.000.000 de
pesetas.

























CAPÍTULO 8. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Artículo 85.—Concesión de préstamos a corto plazo
Para anticipos de sueldos al personal militar y civil que tenga de
recho a ello, Se consignan 2.500.000 pesetas.
Número orgánico 15.08. OBLIGACIONES A EXTINGUIR
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo
General.
Trienios del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo
General.
Pagas extraordinarias del personal de la Escala Complementaria
del Cuerpo General.
Sueldos del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo
General de Servicios Marítimos.
Trienios del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo
General de Servicios Marítimos.
Pagas extraordinarias del personal de la Escala Complementaria.
del Cuerpo General y Servicios Marítimos.
•
Sueldos del personal de la Escala Complementaria de Infantería
de Marina.
Trienios del personal de la Escala Complementaria de Infantería
de Marina.
Pagas extraordinarias del personal de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina.
Sueldos del personal de la Agrupación Temporal Militar para Ser
vicios Civiles.
Trienios del personal de la Agrupación Temporal Militar para Ser
vicios Civiles.
Pagas extraordinarias del personal de la Agrupación Ten1poral
Militar para Servicios Civiles.
Sueldos del personal de la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de
Suboficiales.
Trienios del personal de la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de
Suboficiales.
Pagas extraordinarias del personal dé la Especialidad Sanitaria
del Cuerpo de Suboficiales.
Sueldos del personal de la Reserva Voluntaria de Infantería de
Marina.
Trienios del personal de la Reserva Voluntaria de Infantería de
Marina.
Pagas extraordinarias del personal de la Reserva Voluntaria de
Infantería de Marina.
El crédito de este concepto es de 30.740.000 pesetas.
























Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos de funcionarios civiles del Observatorio Astronómico, a ex
tinguir, con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos de funcionarios civiles del Instituto Hidrográfico, a extinguir,
con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos de los Conserjes del Ministerio, a extinguir, con retribuciones
militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos Conserjes.
Sueldos de funcionarios civiles, a extinguir, con retribuciones militares,
no especificados anteriorMente.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos del personal de la Maestranzan, a extinguir.
Trienios del personal de la Maestranzan, a extinguir.
Pagas extraordinarias del personal de la Maestranza, a extinguir.
Sueldos del personal de otras Escalas civiles, a extinguir.
Trienios del personal de otras Escalas civiles, a extinguir.
Pagas extraordinarias del personal de otras Escalas civiles, a extinguir.
El crédito de este número económico es de 133.357.000 pesetas.
NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO.
1.—Las peticiones de autorización o autorización-disposición de gastos (concesiones de créditos) que se
formulen, a tenor de lo que establece la norma 5 siguiente, se dirigirán a la Autoridad que administra
los recursos y que se especifica en la precedente Orden de Aplicación y Contabilidad del Presupuesto,
antes del detalle de cada número orgánico.
2.—Las claves de secuencia y de los números rojos utilizadas en el proceso de contabilidad del Gasto





CLAVES PARA NUMERO DE SECUENCIA
Departamento de Personal ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • . O
Dirección Económico-Legal ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • . 1
Dirección de Construcciones Navales Militares ••• ••• ••• ••• ••• ••. 4
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes • • • ••• ••• ••• • • . ••. 5
Dirección de Investigación y Desarrollo ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6
CLAVES PARA NUMEROS ROJOS
Departamento de Personal.
Para todo el número orgánico 15.02 del Presupuesto.
Para todo el número orgánico 15.08.
Dirección Económico-Legal.
Para todo el número orgánico 15.01.
Para todo el número orgánico 15.07.





Dirección de Construcciones Navales Militares.
Para todo el número orgánico 15.04.
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes.
Para todo el número orgánico 15.03.
Para todo el número orgánico 15.05.
Dirección de Investigación y Desarrollo.
Para todo el número orgánico 15.06.
3. El número para la contabilidad de crédito por las Secciones Económicas y Mecanización está inte
grado por el conjunto de los números orgánico, económico y subconcepto de contabilidad. Este con
junto será el que se estampará en todos los informes, órdenes de autorización y/o disposición de gas
tos, en los documentos contables de la contabilidad mecanizada, incluyendo en los mismos las reservas
previas de crédito, y en las liquidaciones correspondientes. Por ejemplo, los gastos del Gabinete Fo
tográfico afectarán al 15.01.259-01, y los de adquisición de armamento y municiones, al 15.05.271-06.
La mecánica es la misma que se sigue en la actualidad.
4*
4. Los créditos cuyo subconcepto de contabilidad es "00' corresponden a haberes de personal o aten
ciones que se asimilan a los mismos a efectos de contabilidad. Para esta clase de créditos se expiden
al iniciarse el Ejercicio Económico los correspondientes documentos "R" (reserva del crédito) y "AD"
(autorización-disposición del gasto) por el total de la cantidad consignada en presupuesto, con cargo
a los cuales se aplican las reclamaciones sucesivas. Se exceptúa el crédito referente a Fondos Econó
micos, en que dichos documentos se harán por él importe total de las consignaciones que se señalen
en la disposición por la que se fijen las mismas, redactándose posteriormente los que corresponden a
las nuevas concesiones que se efectúen con cargo a tales créditos.
En las nóminas, tanto en la primera como en la segunda parte, no se expresarán, para mayor sencillez,
ni el número 15 de la sección ni el del subconcepto de contabilidad antes citado, sustituyendo este
último por el subconcepto estadístico. Por ejemplo, los sueldos del personal de los Cuerpos de .Oficiales
de plantilla se imputarán al 02.112.111, y los de los funcionarios civiles del Observatorio Astronó
mico, con retribuciones militares, al 08.113.311.
5 Todos los gastos que deban imputarse a créditos cuyo subconcepto de contabilidad sea distinto del 00
necesitan la tramitación del correspondiente expediente para la autorización y/o disposición del gasto.
6. En las liquidaciones se estampará, como hasta ahora, la correspondiente aplicación presupuestaria for
mada por los números orgánico, económico y el del subconcepto de contabilidad. Además se expresa
rán, a continuación del recuadro destinado a dicho número presupuestario, las tres cifras del subcon
cepto estadístico correspondiente. Por ejemplo, para gastos de transporte de personal efectuado por la
RENFE será :
CON CARGO AL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 1 1 5 3 1IoHI 101
Cuando sean varios los subconceptos estadísticos Ci.ue deban estamparse en una misma liquidación se
acompañará a la misma un estado de distribución de su importe por dichos subconceptos, y a continuación
de la aplicación presupuestaria se pondrá la palabra "anexo" en lugar del número del subconcepto esta
dístico unitario.









LXVI Martes, 9 de enero de 1973 Número 7.
dan confirmados en los mismos, sin solución de con
tinuidad.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaráiz Franco
Resolución núm. 8/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponen los cambios
de destinos de los funcionarios civiles del Cuerpo
General Auxiliar que a continuación se relacionan :
Doña Dulce María Vélez Sueiras, pasa a la Ayu
dantía Mayor del Ministerio, cesando en el EMA.
Doña Matilde Raboso Mir, pasa al Organo de
Jefatura de la j'AL, cesando en el EMA.
Doña María del Carmen López Eady, pasa al
EMA, cesando en el Organo de Jefatura de la JAL.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 9/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar doña Ascen
sión jerez Romera, en situación de "excedencia vo
luntaria", y de conformidad con lo establecido en el
artículo número 51 de la Ley articulada de Funcio
narios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15-2-64), y lo dis
puesto en los artículos 7 y 11 del Decreto núme
ro 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (B. O. del Es
tado núm. 102), se le concede el reingreso al servicio
activo, pasando destinado a la Escuela Naval Mili
tar, con carácter provisional, debiendo asistir al pri
mer concurso de méritos que se convoque para la
provisión de vacantes del Cuerpo General correspondiente.




DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 6/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto. y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona, con la categoría profe
sional de Oficial segundo Administrativo, para pres
tar sus servicios en la Escuela de Suboficiales, con
carácter interino, por plazo no superior a un ario,
a partir de las fechas que al frente de cada uno se
indican :
Don Antonio Real Rosano.—A partir del día 9 de
septiembre de 1972.
Don Antonio García Pérez.—A partir del día 9 de
septiembre de 1972.
Don José Luis Herrera Bernal.—A partir del día
9 de septiembre de 1972.
Don José María Muñoz García.—A partir del día
2 de octubre de 1972.
Este personal deberá cesar, sin necesidad de nue
va Resolución, al término del plazo indicado o antes,si se cubriera de modo definitivo el puesto de tra
bajo que interinamente van a ocupar.
Madrid, 3 de enero de 1973.
EL DIRECTOR






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 22/73 (D).—Por reunirlas condiciones necesarias para su ascenso, de acuer
do con las Ordenes Ministeriales números 5.176/65
y 522/71 (D. O. núms. 293 y 163), se promueve alos empleos de Alféreces de Navío Ingenieros de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada (Rama de Navales), con antigüedad de
1 de enero actual, á los Alféreces de Fragata Ingenieros provisionales de la Milicia Naval Universi
taria don Sebastián Martos Ramos y don José RuizMerino.
Madrid, 2 de enero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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INTENDENCIA GENERAL
Aplicación y contabilidad del Presupuesto
del año 1973.
Resolución núm. 5/72, de la Intendencia Gene
ral.-1. Aprobados los Presupuestos Generales del
Estado para 1973 por Ley 35/1972, de 22 de diciem
bre (B. O. del Estado núm. 308), se dictan las ane
xas instrucciones para la correcta aplicación v contabilidad de los créditos correspondientes a este Mi
nisterio.
2. Las reclamaciones de devengos de personal
y las autorizaciones de gastos para obras, adquisiciones y servicios se imputarán a los conceptos pre
supuestarios que figuran en las citadas instrucciones,
teniendo en cuenta las normas generales de procedimiento que se insertan al final de las mismas.
3. Para conseguir mayor agilidad en la conce
sión de los créditos (autorizaciones de gastos), las
Autoridades jurisdiccionales tramitarán directamen
te los expedientes a la que administra el recurso de
que se trate y que se especifica, a continuación de
cada número orgánico, en las instrucciones anexas.
4. Por la Ordenación General de Pagos, en cuan
to reciba del Ministerio de Hacienda los documen
tos contables "I" de la mecanización de gastos pú
blicos correspondientes a 1973, se comunicará lo
conveniente a las distintas Secciones Económicas,
a fin de que inicien su contabilidad de créditos, -
practiquen las reservas para gastos que afecten a los
mismos y expidan los documentos "A" o "AD" que
procedan.
5. Tanto para la contabilidad de créditos por las
Secciones Económicas y de Mecanización Adminis
trativa corno para las reclamaciones que efectúen los
Habilitados, deberá tenerse en cuenta la aplicación
presupuestaria anexa a esta Resolución, así como las
normas generales de procedimiento que se insertan
al final de la misma.









Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta y Juez instructor del expediente número 575
de 1972, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del Inscripto del Trozo de
Málaga Angel de la Vega Delgado,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona: Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo en
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responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de diciembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liosa
Morote.
(17)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta y Juez instructor del expediente número 580
de 1972, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Puebla de Caramirial José Sieira Moreiras,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de diciembre de 1972.—E1 Capitán de








A partir de las once y treinta horas del día 8 de
febrero próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en pú
blica subasta del siguiente material :
LOTE NUMERO 727.
Ex submarino S.21. Precio tipo : 4.510.187 pesetas.
Los licitadores presentarán el documento nacional
(le identidad y declaración expresa de tener capacidad
para contratar y de no estar incurso en ninguna de
las prohibiciones expresadas en el párrafo 2.° del ar
tículo 127 del Reglamento para la aplicación de la
Ley del Patrimonio del Estado. Los que acudan a la
subasta en representación de otros deberán acompa
, riar poder bastante al efecto.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas facultativas por las que ha de re
girse la subasta, y a los que deberán ajustarse los asis
tentes a la misma, estarán de manifiesto en Madrid,
jefatura del Apoyo Logístico del Ministerio de Ma
rina, en los Arsenales de las Zonas Marítimas del Can
tábrico, Estrecho, Mediterráneo y Canarias y en la
Comandancia de Marina de Bilbao.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 26 de diciembre
de 1972.—E1 Coronel de Intendencia, Secretario, An
gel Fantova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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